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МЕТОДИЧЕСКИЕ ЛИНИИ ПРИ СТРУКТУРИРОВАНИИ 
1 СОДЕРЖАНИЯ ХИМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Структурирование содержания химического образования для сту­
дентов инженерных специальностей является актуальным вопросом метС» 
дики преподавания химии в высшей школе. Одним из общепризнанных 
подходов является использование содержательных или содержательно 
методических линий. Впервые содержательно-методические линии Щ  
элемент структуры курса начинают применяться в методике преподавай им 
математике в конце 1970-х -  начале 1980-х гг. Так Н.В. Метельский отш* 
чал: «В настоящее время намечается тенденция посвящать частную мето* 
дику анализу основных содержательно-методических линий развитий 
школьных математических дисциплин, проведению в них важнейший 
научных идей» [1, с. 10]. В предисловии к учебному пособию под редакци 
ей В.И. Мишина также обращалось внимание на структуру курса: «МеТфи 
дика <...> раскрывается по содержательно-методическим линиям, что давт 
возможность подчеркнуть в большей степени идейную направленное 1Ь 
изучаемого математического содержания» [2, с. 3].
С середины 1980-х гг. с введением в программу средней школы ин­
форматики содержательные линии являются основой для построения СИ 
держания данной дисциплины. Такая тенденция сохраняется и по сей дзщц, 
В частности А.А. Кузнецов, С.А. Бешенков и Е.А. Ракитина при обсужд# 
нии концепции школьного курса информатики отмечают, что деление ми 
териала на содержательные линии является общепринятым [3].
В настоящее время содержательные линии применяются не только и 
преподавании математики и информатики. Их начинают использовать 1 «  
конструировании программ разнообразных дисциплин и в средней.-, й и
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высшей школе. Так, содержательные линии могут служить основой курса 
архитектуры [4], машиностроения [5], русского языка [6].
Таблица -  Содержательные линии образовательного стандарта 
по дисциплине «Химия»
Б лок  содер ж ан и я  | С одер ж ател ь н ы е л и н и и
П ервы й к ом п он ен т  хи м и ч еско го  образования: 
осн овн ая общ ео б р азо вател ьн ая  ш кола
Х и м и чески е элем ен ты  и в ещ е­
ство
-  учени е о составе вещ ества;
-  учение о строен и и  вещ еств;
-  учени е о свой ствах  вещ еств;
-  учение о хи м и ч ески х  элем ен тах
Х и м и чески е реакц и и -  учени е о х и м ич еском  п р оц ессе
Х и м и я как деятел ьн о сть  
по п олучен и ю  зн ан и я
-  и стория развити я хим ии;
-  м етодологи я и м етоды  хи м ии
Х и м и я как ф актор  усто й ч и во го  
р азвити я ц и ви ли зац и и
- х и м и я  в реш ен и и  глоб альн ы х  п роблем  чело в е­
чества: сы рьевой , эн ергети ческой
Второй ком п онен т хи м и ч еско го  образован и я: 
средняя (п олная) о б щ еоб разовательн ая  ш кола
Н еорганическая  хи м и я
Х и м и чески е элем ен ты  и в ещ е­
ство
-  учение о составе вещ ества;
-  учени е о строен и и  вещ еств;
-  учени е о свой ствах  вещ еств ; ^
-  учени е о х и м и ч ески х  элем ен тах
Х и м и чески е реакц и и -  учени е о хи м ич еском  п роц ессе
Х и м и я как деятел ьн о сть  
по получен и ю  зн ан и я
-  истори я разв и ти я хим ии ;
-  м етодологи я и м етоды  хи м ии ;
-б е з о п а с н о е  и грам отн ое  о б р ащ ен и е с в ещ ества­
ми в бы ту  и н а  п рои зводстве
О рганическая хи м и я
Х и м и чески е элем ен ты  и в ещ е­
ство
-  учени е о составе вещ ества;
-  учени е  о строен и и  вещ еств; -и  у у : ц м  1 « :!
-  учени е о свой ствах  вещ еств;
-  учени е  о хи м и ч ески х  элем ен тах
Х и м и чески е реакц и и -  учени е о хи м ич еском  п роц ессе
Х и м и я как д еятельн ость  
по п олучен и ю  зн ан и я
-  история развити я хим ии;
-  м етодологи я и м етоды  хи м ии ;
-  безоп асн ое и грам отн ое  о б р ащ ен и е с вещ еством  
в л аборатории , в бы ту  и на п ро и зво д стве
Х и м и я как  ф актор  у сто й ч и во го  
р азвити я ц и ви ли зац и и
-  хи м ия в р еш ен и и  сы рьевой , эн ергети ческой , 
п родовольствен н ой , эк ологи ч ески х  п роблем  и 
проблем  охран ы  здоровья
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Несмотря на их широкое использование в педагогической науке само 
понятие содержательных линий не является общепринятым. Кроме того, 
не определено отличие содержательно-методических и содержательных 
линий. В отдельных случаях их рассматривают как синонимы.
И.Г. Семакин анализируя построение базового курса информатики с 
точки зрения иерархии содержания отмечает, что первый уровень структу­
ры должен составлять перечень содержательных линий курса. Данный пе­
речень должен быть инвариантным; названия содержательных линий 
должны отражать наиболее общие понятия, которые затрагиваются при 
изучении курса по любому варианту программы. Содержательные линии 
должны быть сквозными по отношению к учебному курсу и не сводиться к 
отдельным темам. Содержательные линии должны допускать разный уро­
вень наполнения, быть перспективными в плане отражения развития пред­
метной области во всех основных направлениях [7].
По мнению Д.И. Мычко, Е.И. Шарапы и Г.С. Романовец в препода­
вании химии в средней школе содержательные линии должны задавать 
научный уровень предъявления материала, служить «интеллектуальными 
рамками» и «дисциплинарной матрицей» рассматриваемой области науч­
ных знаний [8]. Сами содержательные линии при этом ограничиваются 
блоками содержания (таблица).
В Брестском государственном техническом университете содержа' 
тельные линии были использованы автором в качестве инструмента струн 
турирования содержания химического образования для студентов техниче­
ских специальностей. Содержательные линии составляют основу учебной 
программы.
Были выделены три линии, определяющие инвариантную часть 
учебной программы для студентов разных специальностей и соответству­
ющие классическому курсу общей химии:
-  вещество: состав, структура и свойства,
-  химический процесс: энергетика, скорость и равновесие,
-  химические методы идентификации и количественного опредсдс 
ния веществ.
Следует отметить большое прикладное значение последней линии* гш* 
скольку знание основ аналитической химии является обязательным для бу 
дущего инженера в связи с широким внедрением в современной промыт 
ленности систем аналитического контроля и методов химического анализа.
Дополнительно были выделены три линии, определяющие содержи 
ния вариативной части учебной программы:
-  химия и инженерно-техническая деятельность,
-  химия и охрана окружающей среды,
-  химия в повседневной жизни.
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Данные линии помогают осуществлять ориентацию содержания хи­
мического образования в соответствии с потребностями будущей профес­
сии студентов. Кроме того, они помогают осознать студентам важность 
химических знаний в решении экологических проблем, а также в ежеднев­
ной деятельности человека.
П.С. Лернер отмечает, что использование содержательных линий по­
вышает прозрачность понимания содержания предметных и содержатель­
ных областей [9]. Действительно структурирование содержания курса хи­
мии вокруг определённых содержательных линий позволяет сделать про­
цесс обучения более целостным и понятным для всех участников образо­
вательного процесса.
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УДК 378.147
Л.И. ХМЫЛКО, И.И. КУРИЛО
Беларусь, Минск, БГТУ
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ХИМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В СИСТЕМЕ «ШКОЛА -  ВУЗ»
Важной задачей при переходе от среднего к высшему образованию 
является обеспечение преемственности их образовательных программ. 
Преемственность при переходе с одной ступени образовательного процес­
са на другую достигается при условии, что средняя школа в старших клас­
сах широко использует вузовские формы и методы обучение, а высшие 
учебные заведения обращают внимание на особенности работы средней 
школы. В связи с этим большое значение приобретает использование в 
системе непрерывного образования современных образовательных техно­
логий: модульного, проектного, личностно-ориентированного, коллектив­
ного способов обучения, а также формирование у учащихся навыков само­
стоятельной работы.
Опыт работы со студентами первого курса на кафедре общей и неор­
ганической химии Белорусского государственного технологического уни­
верситета свидетельствует о том, что успешный переход от школы к вузу в 
системе химического образования требует изучения химии в средней шко­
ле на достаточно высоком уровне не только на уроках, но и на факульта­
тивных занятиях, в системе внеклассной работы, при подготовке к олим­
пиадам и научно-практическим конференциям. В качестве структуры до­
полнительного химического образования также выступают подготовитель-
